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『 教 育 制 度 研 究 紀 要 』 第 9 号 刊 行 に あ た っ て 
 
 
教育制度研究紀要の第 9 号を刊行しましたので、お届けします。 
本号は、自由研究論文 4 本、翻訳と解題、時事評論、博士論文、修士論文、卒業論文の
各報告と研究会の活動報告を掲載しています。いずれも研究会に参加している教員、院生、
学群学生がそれぞれの研究テーマに沿って取り組んできた研究の成果の一部を発表し、し
かも申請提出された論文等を互いに批判・検討したうえで掲載を決定してきました。本号
も、わが国の学習権論の他に、中国、スペイン、スイス、フランスと国際色豊かな論考と
翻訳が並んでいます。 
このところ、院生の研究テーマを見ると、本研究室のみならず、学習者の自由や自律性、
教員の教育の自由や学校の自律性など、広い意味での「自由」が取り上げられることが多
い気がします。私の担当している大学院の演習でも本年度は教員の自律性をテーマに文献
を読んでいますが、欧米に比べると、わが国の教員の自由や自律性はどうしてこんなに制
約されているのかと改めて驚かされます。だからわが国の子どもの学力が高いのだと言わ
れるのかもしれませんが、教育と自由というテーマはもう少し原理的に掘り下げるべき重
要な問題をはらんでいるようにも思えます。 
本研究室では、星野真澄さんが博士号を取得し、本年度から本学の特任助教として着任
されました。黄海玉さんも短期大学基準協会に研究員として採用されました。孫春蕾さん
も修士号を取得し無事に修了されました。研究室としては寂しくなりましたが、院生の巣
立ちを慶びたいと思います。 
なお、昨年度より、清水一彦先生が本学の副学長職に専念されたため、教育制度研究室
を離れ、後任として藤井が着任いたしました。諸先輩が築き上げ、清水先生が継承・発展
されてきた研究室の伝統と実績を守りながら、研究室一同さらに一層邁進していきたいと
考えています。皆様の忌憚のないご批判やご指導をお願いしたいと存じます。 
最後になりましたが、今回の紀要も、荒川麻里先生の強力なリーダーシップの下、よう
やく完成に漕ぎ付けました。記して感謝申し上げます。 
 
2014 年 7 月 1 日 
藤 井 穂 高 
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